

































































Headline 31 pelajar PRS UUM sertai program Sukarelawan Universiti
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 09 Apr 2014 Language Malay
Circulation 238,082 Readership 833,287
Section News Color Black/white
Page No 30 ArticleSize 128 cm²
AdValue RM 776 PR Value RM 2,327
